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Grondwater ten behoeve van de aardbeienteelt te Oostkamp 
1 Inleiding 
Met zij� fax van 30 sep!ember 1997 (ref Kdg_7_Q930) g�de BVBA Ter SQ9re het LTGH de 
opdracht advies te verlenen over de mogelijkheid grondwater te winnen ten behoeve van de 
teelt van aardbeien te Oostkamp� _Aan de hand van bestaande g�g�vens is de hydrog_�plogie 
onder het terrein beschreven; tevens is een indicatie gegeven omtrent de algemene grondw*er­
kwaliteit in de doorlatende lagen. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
1. Inleiding; 
2. Ligging; 
2. Hydrog�_olog!sch. P.�ofiel; 
3. Grondwaterkwaliteit; ' 
4. Besluit. 
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2. Ligging 
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De ligg_�ng _yan het te onderzoeken terrein is weerg�g�yen op __ fi��r 1. Het bevindt zich op ca. 
500 m ten zuiden van de verkeerswisselaar van de E40 met de Al7. Het landschap heeft er. een 
vlak, gesloten karakter; het maaiveld bevindt zich op +6.51• Het is gelegen in de Zandstreek en 
er komen ter plaatse vooral lichte zandleem- en lemig_z�ndgr.onden voor. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in meters t.o.v. het referentievlak van de T AW, de Tweede 
Alg�mene Watermu;sing � het NGI 
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3. Hydrogeologisch profiel 
3.1 �ologie 
-3.,. .. Grondwater Oostkamp 
TerS re 
De g�_olog!� vormt de basis voor een inzicht in de hy4ro�ologi�. Van boven naar onderen, van 
jong naar oud, onderscheiden we volgende lagen (Fig. 2). 
3.1.1 Q��air 
Deze laag_b�staat bovenaan uit lemig.}nateriaal, naar onder toe uit gJ;ii� ��d, met aan de basis 
mogelijk grind. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 6 m; de basis ligt op +0, 5. 
3.1.2 Tertiair 
3.1.2.1 Formatie van �nt 
De Formatie-van Gent bestaat bovenaan uit het Lid van Vlierzele, sameng�_steld uit grij_�groen 
glauconiethoudend fijn zand met kleilenzen en soms humeuze tussenlaagjes; plaatselijk ku):lnen 
zandsteenbankjes voorkomen. De dikte van deze afzetting_ bedraagt ca. 4,5 m; de basis ligt 
op -4. 
Onder het Lid van Vlierzele vormt het Lid van Pittem een g!_auconiethoudend kleüg_ ?eer fijn 
zand afgewisseld met zandige klei. Plaatselijk komen er zandsteenbanken met zeer veel 
fossielafdrukken in voor. De overg�g_tussen het Lid van Vlierzele en het Lid van Pittem is 
niet scherp. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 1 1  m; de basis ligt op - 1 5. 
De basis van de Formatie van Gent wordt �vormd door het Lid van Merelbeke, een donker­
grijze klei. De dikte van dit lid bedraagt ca. 5 m; de basis ligt op het peil - 20. 
3.1.2.2 Formatie van Tielt 
De Formatie van Tielt bestaat bovenaan uit het Lid van E�� een g!immer:-- en g!_auconiethou­
dend zeer fijn zand, afgewisseld met dunne kleilagen. De dikte van deze . afzetting wordt 
geschat op ca. 1 5  m; de basis lig!_OQ.:35. 
Onder het Lid van E�_m best�t het Lid van Kortemark uit een kleüg� leem._ De dikte van deze 
afzetting wordt geschat op ca. 20 m; de basis ligt op - 5 5. 
3.1.2.3 Formatie van Kortrijk 
De Formatie van Kortrijk_ bestaat overweg_�nd uit klei, De dikt;e van deze afzetting__wgrdt 
geschat op 110 m; de basis ligt op -165. 
3.1.2.4 Formatie van Tienen 
De Formatie van Tienen bestaat uit veenhoudend kleüg__zand. De dikte wordt_g_�_schat OQ 70 m; 
de basis ligt op -185. 
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Figuur 2 - Geologie, stratigrafie en hydrogeologie van het studieterrein 
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3.1.2.5 Formatie van Hannut 
-5- Grondwater Oostkamp 
TerS. ore 
De Formatie van Hannut bestaat voornamelij� uit zandi�ldei. De dikte wordt g��chat op 
15 m., de basis ligt op -200. 
3.1.3 Krijt 
De krijtgt:�t.��nten bereiken ter P.l�tse een dikte van ca. 40 m; de basis ligt 9P.. �240. 
3.1.4 Sokkel 
De vaste sokkelg���eenten kunnen ter P..laatse. bestaan uit z�dstenen en!of leistenen van 
Siluurouderdom. 
De hydrog�_oloê� wordt verduidelij� aan de hand van figu':Jr 2. 
De quartaire sedimenten kunnen samen met het bovenste gedeelte van de Fonnatie van ÇJent 
(Lid van Vlierzele) beschouwd worden als één zelfde doorlatende laag_(l�agJ, van 0 _tot 10,5 
m diepte, dikte ca. 10,5 m). 
Het Lid van Eg� in de tweede doorlatende laag __ (laag_�, van 26,5_tot 41,5 m dieQ.te, dikte ca. 
15 m). 
De Formatie van Tienen vormt een derde doorlatende laag_Qaag__3, van 171,5 tot 191,5 m 
diepte, dikte ca. 20 m). 
De bovenkant van de sokkel vertoont veelal SP.Jete�; waar deze voorkomen vormt deze een 
doorlatende laag (laag 4, vanaf ca. 247 m diepte). 
3.3 Winning��:��og��ijkheden 
3.3.1 Laag 1 (0 tot 10,5 m dit.:pte) 
In deze laag_ �j!l winning�debieten van meer dan 3. 000 llh per p�� wellicht mog_elijk. 
3.3.2 Laag 2 (26,5 tot 41,5 m diepte) 
De debieten die uit deze laagJc�nnen g�P.9IDP.�. worden zii� �ellicht bep�k:t tot ca. 2.000 1/h 
per put. 
3.3.3 Laag_3 (171,5 tot 191,5 m diepte) 
Debieten van meer dan 2.000 llh tot 5.000 llh per put zijn wellicht mogelijk in deze laag. 
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3.3.4 Laag 4 (vanaf247 m diepte) 
Debieten zij� elij\<: van .. �e gçsp!�enheid van de g��t�enten en zijP.- d�om zeer moeilijk 
te voorspellen. 
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4. Grondwaterkwaliteit 
4.1 Laag_l (0 tot 10,5 m diepte) 
Volgende grondwaterkwaliteit kan men in laag 1 vexwacl;lten: 
Geleidbaarheid: 800 �Slem (20 °C); 
Zuurtegraad: 7.50; 
Totale hardheid: 40 °F; 
Ijzer: 500 J.lg/1; 
Ammonium: 1 mg/l; 
Chloride: 60 mg/1; 
Sulfaat: 100 mg/1; 
Fluor: 0.20 mg/1. 
Het betreft een zoet, hard water. 
4.2 Laag 2 (26,5 tot 41,5 m diepte) 
Volg�nde gr�mdwaterkwaliteit kan men in laag __ 2 '{e_twachten: 
Geleidbaarheid: 600 J.1Sicin (20°C); 
Zuurtew;aad: 7 .50; 
Totale hardheid: 20. °F; 
Ij�er: 500 �gil; 
Ammonium:' 1 mg/1; 
Chloride: 30 mWJ; 
Sulfaat: 50 mg/.1. 
Het betreft een zoet, matig_4�4 water. 
4.3 Laag 3 (171,5 tot 191,5 m diepte) 
Volg�_�de W.9�dwaterkwaliteit kan men in laag_3 :verwach�en: 
Geleidbaarheid: 3400 J.1S/cm (20°C); 
Zuurtegtaad;. 8; 
Totale hardheid: 10 °F; 
Ijzer: 300 �gil; 
Ammonium: 0,3 rng/1; 
Chloride: 450 mWJ; 
Sulfaat: 400 rng/l; 
Fluor: 3,5 mfi. 
Het betreft een brak, zacht wa�er, �et een hoogfluor- en sulfaatg_�halte. 
Grondwater Oostkamp 
Ter& ore ....... 
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4.4 Laag 4 (vanaf247 m diepte) 
Volg_� de ê"��4waterkwaliteit kan men in laag_4 verwachten: 
Geleidbaarheid: 4000 J.LS/cm (20°C); 
Zuurtegi?_açi: 8. 7; 
Totale hardheid: 4 °F; 
Ij�er: �0 J.Lg/l; 
Ammonium: 0.2 m,g/1; 
Chloride: 800 mgll; 
Sulfaat: 3 50 mgll; 
Fluor: 6 mgll. 
Grondwater Oostkamp 
TerS ore 
Het betreft een brak, zeer zacht, licht basisch water, met een hoog sulfaat- en fluorgehalte. 
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5. Besluit 
Onder het terrein kan men 4 doorlatende lag�n onderscheiden. 
Grondwater Oostkamp 
TerS. ore 
In laag I van 0 tot I 0, 5 m diepte kunnen winningsputten van meer dan 3. 000 1/h uitg�rust 
worden; het water in deze laag. is zoet en hard. 
In laag 2 van 26, 5 tot 4I, 5 m diepte zijn de debieten van de winningsputten wellicht beperkt 
tot 2.000 1/h; het water in deze laag_�s zoet en matig_.hard. 
In laag 3 van I 7 1, 5  tot 191, 5 m diepte zijn debieten van 2.000 tot 5.000 1/h wellicht mog�lijk; 
het water is brak en zacht en heeft een hoog..fJuor- en sulfaatg��alte. 
Voor winningsputten in laag 4, vanaf 24 7 m diepte zijn debieten moeilijk te voorspellen; het 
betreft brak, zeer zacht, licht basisch water en heeft een hoog_s�aat- en fluor�halte. 
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